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FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI           SOCIETÀ INTERNAZIONALE 
ARCHIVIO GIANFRANCO CONTINI           ARTURIANA - SEZ. ITALIANA  
Studi	  arturiani	  in	  Italia	  	  
Lavori	  in	  corso	  
	  
Giornata	  di	  studi	  della	  Sezione	  Italiana	  della	  IAS	  -­‐	  SIA	  




	   Presiede	  Maria	  Colombo	  (Paris)	  
10.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Margherita	  Bisceglia	  (Roma),	  La	  'materia	  arturiana'	  nella	  lirica	  in	  lingua	  d’oïl.	  Dall’esperansa	  
bretona	  ai	  lais	  de	  Tyolet	  e	  Guingamor	  
Vittoria	  Brancato	  (Siena),	  Copisti	  e	  revisori.	  Un	  manoscritto	  problematico	  del	  Perceval	  	  
Niccolò	  Gensini	  (Bologna),	  Per	  le	  Prophecies	  de	  Merlin:	  un’ipotesi	  di	  lavoro	  sulla	  redazione	  
breve	  e	  una	  lettura	  del	  Livre	  d’Helias	  	  
Maria	  Teresa	  Prota	  (Roma),	  Edizione	  dell'Yvain	  en	  prose	  
11.30	  	   Claudio	  Lagomarsini	  (Siena),	  L’Estoire	  del	  Saint	  Graal:	  problemi	  testuali	  e	  interpretativi	  
Daniela	  Delcorno	  Branca	  (Bologna),	  Fabrizio	  Cigni	  (Pisa),	  Tristano	  multiforme	  
	  
13.00	  	   Buffet	  
	  
	   Presiede	  Maria	  Luisa	  Meneghetti	  (Milano)	  
14.00	   Nicola	  Morato	  (Liège),	  Incontri	  arturiani.	  Acointer	  da	  Chrétien	  de	  Troyes	  alla	  Mort	  Artu	  
Lino	  Leonardi	  (Pisa),	  Gioia	  Paradisi	  (Roma),	  Anatole	  Fuksas	  (Cassino),	  La	  traduzione	  italiana	  
del	  ciclo	  di	  Lancelot-­‐Graal	  
	  
16.00	   Assemblea	  della	  Sezione	  Italiana	  della	  International	  Arthurian	  Society	  
18.00	   Chiusura	  dei	  lavori	  
